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青色着物 ……………………………………………Ⅰ-4-14
青色脚絆（はばき）…………………………………Ⅰ-14-6
青帯 …………………………………………………Ⅰ-2-35
青前掛け ……………………………………………Ⅰ-9-30
青前垂れ（蔽
へい
膝
しつ
）……………………………………Ⅰ-1-24
仰向けに寝そべる男 ………………………………Ⅰ-11-28
赤い小袖の着物を着た女性 ………………………Ⅰ-1-22
赤子 …………………………………………………Ⅰ-15-14
赤子を肌負いする母親 ……………………………Ⅰ-15-13
赤襷　 ………………………………………………Ⅰ-13-21
赤土蕪　…………………………………Ⅰ-14-56、Ⅱ-6-b-4
赤土蕪売り …………………………………………Ⅱ-6-b-1
赤手拭の頬被り ……………………………………Ⅰ-12-3
赤ん坊を背負った母親　 …………………………Ⅰ-13-42
胡坐をかく男 ………………………………………Ⅰ-11-3
麻の青色素襖 ………………………………………Ⅰ-5-32
浅野川大橋 ……………………Ⅱ-1-（1）-19、Ⅱ-3-（2）-a-14
葭 …………………………………………………Ⅰ-10-6
足駄 ……………Ⅱ-1-（2）-a-7、Ⅱ-1-（2）-b-5、Ⅱ-1-（2）-c-5、
Ⅱ-2-（1）-5、Ⅱ-2-（2）-5 、Ⅱ-3-（1）-a-5、Ⅱ-3-（2）-a-4、
Ⅱ-3-（2）-b-5、Ⅱ-4-（1）-2、Ⅱ-5-（2）-9
網代垣　 ……………………………………………Ⅰ-14-33
鐙 …………………………………………………Ⅰ-4-45
油屋 ……………………………Ⅱ-1-（2）-a-21、Ⅱ-2-（1）-15
網肩当て蓑………………………………Ⅰ-2-30、Ⅱ-6-c-14
網布肩当て付きの蓑 ………………………………Ⅰ-5-37
洗い上がりの洗濯物 ………………………………Ⅰ-15-27
淡青色の小袖 ………………………………………Ⅰ-5-24
威儀細 ………………………………Ⅱ-2-（1）-7、Ⅱ-2-（2）-7
板壁 …………………………………………………Ⅰ-5-15
板材 …………………………………………………Ⅱ-6-c-7
板下屋　 ……………………………………………Ⅰ-13-8
板戸 …………………………………………………Ⅰ-8-10
銀杏髷 ………………Ⅰ-7-31、Ⅱ-1-（1）-2、Ⅱ-1-（2）-a-16、
Ⅱ-3-（2）-b-13、Ⅱ-4-（1）-1
銀杏髷の少女 ………………………………………Ⅰ-2-36
一里塚 ……………………………………………Ⅱ-4-（3）-7
一里塚の榎 ……………………………………………Ⅰ-9-6
一服しながら談笑する爺さんか、婆さん ………Ⅰ-11-26
糸鬢 ……………………………Ⅱ-1-（3）-14、Ⅱ-3-（2）-b-9
稲鳰 …………………………………………………Ⅰ-13-34
犬 …………………………………………………Ⅰ-13-50
入母屋型草葺き屋根 ………………………Ⅰ-1-3、Ⅰ-10-2
入母屋造りの草葺き屋根 …………………………Ⅰ-9-10
入母屋造り剥
へぎ
板
いた
葺き屋根 …………………………Ⅰ-14-27
入母屋造りの藁（あるいは茅）屋根 ……………Ⅰ-13-3
岩 ……………………………………Ⅰ-10-26、Ⅰ-12-15
牛 ……………………………………Ⅰ-12-6、Ⅱ-6-c-10
〓 ……………………………………………Ⅱ-4-（2）-10
卯辰山 …………………………………………………Ⅰ-9-1
卯辰山方面の道を行く百姓 …………………………Ⅰ-9-2
馬 ……………………Ⅰ-8-29、Ⅱ-1-（3）-6、Ⅱ-3-（1）-b-5
馬方 ……………………………………………Ⅱ-3-（1）-b-1
馬犂（犂
すき
〓
へら
がない） ………………………………Ⅰ-11-39
鳥毛の鞘…………………………………………Ⅱ-1-（1）-14
越前万歳の太夫 ……………………………………Ⅰ-5-30
越前万歳の太夫の供の才蔵 ………………………Ⅰ-5-35
榎木 ………………………………………………Ⅱ-4-（3）-8
縁板（縁台）か、あるいは濡れ縁 ………………Ⅰ-2-10
縁板（床縁、台）………Ⅰ-3-4、Ⅰ-4-7、Ⅰ-5-16、Ⅰ-7-8、
Ⅰ-8-14、Ⅰ-9-15、Ⅰ-14-43
縁葛　 ………………………………………………Ⅰ-14-65
縁束 ………………………………………Ⅰ-2-11、Ⅰ-14-44
大桶 ……………………………………Ⅰ-11-22、Ⅰ-14-42
大朸（天秤棒）……Ⅰ-1-10、Ⅰ-3-37、Ⅰ-6-24、Ⅰ-10-31、
Ⅰ-14-66
大戸 ……………………………………………Ⅱ-4-（1）-10
置き石 ………………………………………Ⅰ-2-6、Ⅰ-3-2
置石剥
へぎ
板
いた
葺き屋根 …………………………………Ⅰ-14-32
桶 ……………………………Ⅰ-3-10、Ⅰ-4-17、Ⅰ-5-17
桶・籠屋 ………………………………………………Ⅰ-9-9
桶屋 …………………………………………………Ⅰ-2-13
男童　 ………………………………………………Ⅰ-12-16
帯 ………………Ⅰ-1-23、Ⅰ-11-15、Ⅰ-13-25、Ⅰ-15-9
面懸 ………………Ⅰ-2-22、Ⅰ-6-16、Ⅰ-8-30、Ⅰ-10-16、
Ⅰ-11-32、Ⅱ-3-（1）-b-6
オモキ ………………………………………………Ⅰ-14-20
表 …………………………………………………Ⅰ-14-16
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あ
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錘 …………………………………………………Ⅰ-14-10
親子連れ ………………………………Ⅰ-5-21、Ⅱ-5-（2）-7
親柱 ………………………Ⅰ-4-24、Ⅰ-5-10、Ⅱ-1-（1）-20
かい餅 …………………………………Ⅰ-11-23、Ⅰ-13-27
柿色帯 ………………………………………………Ⅰ-9-29
駕籠 ……………………………………………Ⅱ-1-（1）-10
籠 ……………………………………………Ⅱ-3-（1）-c-5
駕籠掻 ……………………………………………Ⅱ-1-（1）-7
傘 ………………Ⅰ-3-31、Ⅱ-1-（2）-a-11、Ⅱ-1-（2）-b-8、
Ⅱ-2-（1）-10、Ⅱ-3-（2）-b-11
傘籠持 ……………………………Ⅱ-1-（1）-17、Ⅱ-1-（3）-12
傘持ちの中間 ………………………………………Ⅰ-3-20
飾り窓 …………………Ⅰ-4-5、Ⅰ-6-4、Ⅰ-8-11、Ⅰ-8-15
河岸の護岸石 ………………………………………Ⅰ-4-29
貸本屋 ………………………………………………Ⅰ-14-64
風にたなびく萱簾 …………………………………Ⅰ-6-10
肩掛け袋 ……………………………………………Ⅰ-13-49
肩衣 ……………Ⅰ-3-17、Ⅰ-4-39、Ⅰ-8-25、Ⅱ-1-（1）-12、
Ⅱ-1-（2）-a-2 、Ⅱ-1-（2）-b-3、Ⅱ-1-（2）-c-3、Ⅱ-4-（3）-4、
Ⅱ-5-（1）-5
刀・脇差…………Ⅱ-1-（2）-a-5、Ⅱ-1-（2）-b-6、Ⅱ-1-（3）-5、
Ⅱ-5-（1）-7
片肌脱ぎ …………………………………………Ⅱ-4-（2）-2
兀僧髪 …………………………………Ⅰ-11-12、Ⅰ-12-17
甲冑箱 ………………………………………………Ⅰ-8-19
合羽篭 ………………………………………………Ⅰ-4-56
合羽篭持ち …………………………………………Ⅰ-8-42
門付け ………………………………………………Ⅰ-7-16
門付け芸人の春駒　 ………………………………Ⅰ-2-27
鼻括り革 ……………………………………………Ⅰ-8-31
裃 ………………………Ⅰ-9-21、Ⅰ-9-34、Ⅱ-1-（2）-a-13
裃姿の武士 …………………………………………Ⅰ-8-39
紙箱屋 …………………………………………………Ⅰ-2-9
甕 ……………………………………………………Ⅰ-3-9
鴨の群れ　 …………………………………………Ⅰ-14-22
火薬入れ ……………………………………………Ⅰ-8-20
刈草 …………………………………………………Ⅰ-12-8
烏 ……………………………………………………Ⅰ-9-7
カルサン ……………………Ⅱ-3-（2）-a-12、Ⅱ-3-（2）-b-16
カルタ結びの黒帯　 ………………………………Ⅰ-14-70
川 ………………………………………Ⅰ-10-27、Ⅰ-11-1
川漁師　 ……………………………………………Ⅰ-14-2
木 …………………………………………………Ⅰ-12-1
木地椀　 ……………………………………………Ⅰ-13-44
煙管 ……………………………………Ⅰ-11-27、Ⅰ-13-16
吉弥結 ………………………………Ⅱ-4-（1）-6、Ⅱ-4-（1）-8
木杖 ………………………………………Ⅰ-1-20、Ⅰ-4-64
着物 …………………Ⅰ-4-51、Ⅰ-6-13、Ⅰ-7-18、Ⅰ-9-22
脚絆（はばき） …Ⅰ-2-31、Ⅰ-5-34、Ⅰ-10-12、Ⅰ-14-60、
Ⅱ-5-（2）-4、Ⅱ-6-b-5、Ⅱ-6-c-5
京風羽根子（あげ羽）………………………………Ⅰ-7-30
橋梁 …………………………………………………Ⅰ-4-32
切妻造りの石置き剥
へぎ
板
いた
葺き屋根 ……………………Ⅰ-6-1
切妻造りの板屋根 ……………………………………Ⅰ-2-5
切妻造りの剥
へぎ
板
いた
葺き屋根 ………Ⅰ-4-4、Ⅰ-7-1、Ⅰ-8-3、
Ⅰ-9-17、Ⅰ-14-24
グイ飲み ……………………………………………Ⅰ-11-7
草押さえ紐 …………………………………………Ⅰ-12-9
草刈り鎌 ……………………………………………Ⅰ-12-5
草葺き屋根 …………………………………………Ⅰ-14-31
鎖屋 …………………………………………………Ⅰ-14-62
くず屋 ………………………………………………Ⅰ-13-2
轡
くつわ
………………………………………Ⅰ-2-24、Ⅰ-10-18
轡
くつわ
と手綱 ……………………………………………Ⅰ-8-32
雲形の飾り窓　 ………………………………………Ⅰ-3-7
鞍 ………………………Ⅰ-4-43、Ⅰ-11-35、Ⅱ-1-（3）-9
鞍月用水 ………………………………………Ⅱ-1-（2）-b-9
鞍と下鞍 ……………………………………………Ⅰ-8-34
グル髷　 …………………………………Ⅰ-1-21、Ⅰ-13-43
ぐるぐる髷 ……………………………………Ⅱ-3-（1）-a-10
黒帯 …………………………………………………Ⅰ-5-25
黒脚絆（はばき）……………………………………Ⅰ-4-15
芸能民………………………………………………Ⅱ-6-c-13
袈裟 ………………………………………………Ⅱ-2-（1）-4
袈裟（三会＝法衣＝福田衣＝僧伽梨）……………Ⅰ-3-28
芥子坊主頭の子ども　 ……………………………Ⅰ-14-73
下駄 …………………Ⅰ-5-26、Ⅰ-7-24、Ⅰ-9-26、Ⅰ-15-17
ケラ籠 ………………………………………………Ⅰ-14-75
玄関土間 ……………………………………………Ⅰ-14-35
元禄袖 ………………………………………………Ⅱ-6-b-9
格子 ……………………………………………………Ⅰ-7-4
格子柵 …………………………………………………Ⅰ-2-4
格子戸 ………………………………………………Ⅰ-3-13
格子窓 …………………………………………………Ⅰ-7-3
高僧 …………………………………………………Ⅰ-3-26
香林坊橋 ………………………………………Ⅱ-1-（2）-b-10
肥汲み百姓 …………………………………………Ⅱ-6-a-1
肥担桶 …………………………Ⅰ-1-11、Ⅰ-2-21、Ⅰ-6-25
小桶 …………………………………………………Ⅰ-11-24
牛角 …………………………………………………Ⅰ-12-7
護岸石 ………………………………………………Ⅰ-14-14
か
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肥桶 …………………………………………………Ⅰ-3-38
腰垣（雪垣） …………………………………Ⅱ-1-（2）-a-20
乞食 …………………………………………Ⅰ-4-57、Ⅰ-5-2
こしきだ　 ………………………………………Ⅱ-4-（2）-6
乞食窓（無双窓） …………………………………Ⅰ-13-33
腰切り衣 ……………………………………………Ⅰ-12-18
腰白半切り半衣 ……………………………………Ⅰ-14-74
腰蓑 ………………Ⅰ-1-8、Ⅰ-10-30、Ⅰ-14-11、Ⅰ-14-55、
Ⅱ-3-（1）-b-15、Ⅱ-6-a-4、Ⅱ-6-b-7、Ⅱ-6-c-4
腰蓑姿の子ども　 …………………………………Ⅰ-13-48
小姓 …………………………………………………Ⅰ-9-32
小袖 ………………Ⅱ-1-（2）-a-3、Ⅱ-3-（1）-a-8、Ⅱ-5-（1）-3
小袖の青色着物 ……………………………………Ⅰ-2-34
小袖の晴れ着 ………………………………………Ⅰ-7-32
呉服 ……………………………………………………Ⅰ-3-5
呉服屋 ………………………………Ⅰ-3-6、Ⅱ-1-（2）-a-19
小坊主 ………………………………Ⅱ-2-（1）-6、Ⅱ-2-（2）-6
小盆 …………………………………………………Ⅰ-11-21
駒 …………………………………………………Ⅰ-2-28
児髷 …………………………………………………Ⅰ-5-28
小道 …………………………………………………Ⅰ-12-14
米俵　 …………………………………………………Ⅰ-8-8
米屋 ………………………Ⅰ-8-7、Ⅱ-4-（2）-8、Ⅱ-4-（2）-9
菰被りの乞食 ………………………………………Ⅰ-13-45
小者 ……………………………Ⅱ-1-（2）-a-8、Ⅱ-3-（2）-a-11
金剛鈴 ………………………………………………Ⅰ-7-19
犀川 ………………………………………Ⅰ-4-28、Ⅰ-14-1
犀川大橋 ……………………………………………Ⅰ-4-31
酒樽 …………………………………………………Ⅰ-11-10
魚 ………………………………………Ⅰ-4-19、Ⅰ-5-19
魚屋 ………………………………………Ⅰ-4-16、Ⅰ-5-14
酒屋 …………………Ⅰ-6-7、Ⅱ-2-（2）-13、Ⅱ-3-（1）-b-20
月代 ………………Ⅰ-4-37、Ⅰ-11-4、Ⅰ-13-13、Ⅰ-14-57
酒屋の看板、酒林（杉玉） …………………………Ⅰ-6-6
先舟梁 ………………………………………………Ⅰ-14-17
桜の木 ………………………………………………Ⅰ-11-2
下げ帯 ………………………………………………Ⅰ-7-33
下げ髪 ………………………………………………Ⅰ-7-27
下げ髪の盲目の女性 ………………………Ⅰ-4-61、Ⅰ-5-6
下げ髷 ………………………………………………Ⅰ-11-5
笹薮　 ………………………………………………Ⅰ-13-1
刺子 …………………………………………………Ⅰ-14-4
茶店 …………………………………Ⅰ-8-12、Ⅱ-5-（1）-10
座布団屋 ……………………………………………Ⅰ-14-52
3人の若党　………………………………………Ⅱ-1-（3）-1
直綴 …………………………………Ⅱ-2-（1）-3、Ⅱ-2-（2）-3
下鞍 ………………Ⅰ-4-44、Ⅰ-6-21、Ⅰ-10-23、Ⅰ-11-36
質屋 ………………………………………………Ⅱ-4-（1）-9
蔀戸らしき戸 ………………………………………Ⅰ-3-12
地長押　 ……………………………………………Ⅰ-7-14
柴木 …………………………………………………Ⅱ-6-c-9
島田髷Ⅰ-5-23、Ⅰ-7-21、Ⅰ-9-28、Ⅱ-4-（1）-5、Ⅱ-4-（1）-7、
Ⅱ-4-（3）-1 、Ⅱ-6-b-8
島田髷の女性 ……………………………Ⅰ-2-33、Ⅰ-14-67
注連飾り ………………………………………Ⅱ-1-（2）-a-18
注連縄 ………………………………………………Ⅰ-3-23
蛇籠 ………………………Ⅰ-4-30、Ⅰ-14-12、Ⅱ-1-（1）-22
三味線 ……………………………………………Ⅱ-5-（1）-2
じゃれ合う2匹の犬 ………………………………Ⅰ-14-76
従者 ……………………………Ⅱ-3-（2）-b-8、Ⅱ-3-（2）-b-12
重箱　 ………………………………………………Ⅰ-13-28
主人 …………………………………………………Ⅰ-13-18
城下町の町門木戸 ……………………………………Ⅰ-4-1
上半衣 ………………………………………………Ⅰ-10-29
白壁 ………………………………………Ⅰ-9-18、Ⅰ-14-49
白壁の土蔵 …………………………………Ⅰ-3-3、Ⅰ-6-8
白壁の土塀 …………………………………………Ⅰ-3-25
鞦 ……………………………………………Ⅱ-1-（3）-10
尻懸 ……………………………………Ⅰ-10-22、Ⅰ-12-10
槃
しりかせ
（引木）…………………………………………Ⅰ-11-40
尻端折りⅡ-1-（1）-9、Ⅱ-1-（2）-a-9、Ⅱ-2-（1）-11、Ⅱ-3-（1）-
c-3、Ⅱ-3-（2）-a-7、Ⅱ-4-（2）-4
尻端折り姿 …………………………………………Ⅰ-8-44
尻端折り姿の百姓 …………………………………Ⅰ-15-5
尻端折りの腰きり上半衣 …………………………Ⅰ-11-49
尻端折りの中間 ……………………………………Ⅰ-3-32
白い着物 ………………………………Ⅰ-11-19、Ⅰ-13-38
白装束 ………………………………………Ⅰ-4-62、Ⅰ-5-7
白菅笠 …Ⅰ-2-29、Ⅰ-6-12、Ⅰ-6-22、Ⅰ-12-22、Ⅰ-14-53
白襷　 ………………………………………………Ⅰ-11-18
白妻壁 ………………………………………………Ⅰ-9-12
白手拭 ……………………………………Ⅰ-5-36、Ⅰ-13-20
白手拭被り …………………………………………Ⅰ-3-35
白布袋 ………………………………………………Ⅰ-5-39
新稲穂 ………………………………………………Ⅰ-13-32
神明宮の鳥居 ………Ⅰ-3-22、Ⅱ-1-（2）-a-17、Ⅱ-2-（1）-14
素襖烏帽子 …………………………………………Ⅰ-5-31
犂先 …………………………………………………Ⅰ-11-45
杉玉 ……………………………Ⅱ-2-（2）-14、Ⅱ-3-（1）-b-21
犂床（すり木） ……………………………………Ⅰ-11-44
犂柱（たたり） ……………………………………Ⅰ-11-42
さ
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犂身（いさり木） …………………………………Ⅰ-11-43
頭巾 ………………………Ⅰ-7-17、Ⅱ-2-（2）-2、Ⅱ-4-（2）-7
頭巾風被り …………………………………………Ⅰ-15-15
菅笠 ………………Ⅰ-4-11、Ⅱ-3-（1）-b-2、Ⅱ-3-（1）-b-13、
Ⅱ-3-（1）-c-2、Ⅱ-3-（2）-b-15、Ⅱ-5-（1）-1、Ⅱ-5-（2）-1、
Ⅱ-6-a-2、Ⅱ-6-b-2、Ⅱ-6-c-2
菅笠姿 …………………………………………………Ⅰ-9-3
厨子2階屋店 …………………………………………Ⅰ-6-2
頭陀袋 ………………………………………………Ⅰ-3-30
簾 ………………………Ⅰ-2-12、Ⅰ-14-34、Ⅱ-4-（1）-11
簾戸 …………………………………………………Ⅰ-7-11
炭俵 …………………………………Ⅰ-6-20、Ⅱ-3-（1）-b-11
隅柱　　 ………………………………Ⅰ-13-10、Ⅰ-14-36
正座するグル髷の女性 ……………………………Ⅰ-11-17
背負い菅笠 …………………………………Ⅰ-4-63、Ⅰ-5-8
背負い包み物 ………………………………………Ⅰ-4-12
節季候………………………………………………Ⅱ-6-c-12
背蓑　 …………………Ⅱ-3-（1）-b-14、Ⅱ-6-a-3、Ⅱ-6-c-3
扇子 ………………Ⅰ-9-25、Ⅱ-1-（2）-a-6、Ⅱ-1-（2）-a-14、
Ⅱ-1-（2）-c-7、Ⅱ-5-（1）-8、Ⅱ-5-（2）-5
洗濯する農婦 ………………………………………Ⅰ-15-23
総髪 ……………………………Ⅱ-3-（2）-a-2、Ⅱ-3-（2）-b-2
総蓑 …………………………………………………Ⅰ-3-36
草履 ………………………………………Ⅰ-4-42、Ⅰ-8-28
草履取り……………………Ⅰ-4-54、Ⅰ-8-38、Ⅱ-1-（1）-16
僧侶　 ………………………………Ⅱ-2-（1）-1、Ⅱ-2-（2）-1
ソギ袖の着物 ………………………………………Ⅰ-7-22
側柱 ………………………………………Ⅰ-13-7、Ⅰ-14-38
底浅の丸小鉢 ………………………………………Ⅰ-11-8
蹲踞 ……………………………………………Ⅱ-3-（2）-a-10
太鼓結びの帯 ………………………………………Ⅰ-7-23
大根 ……………………………………………Ⅱ-3-（1）-b-18
大小の脇差 ………………………………Ⅰ-4-40、Ⅰ-8-26
大小両刀 ………Ⅱ-1-（1）-5、Ⅱ-3-（2）-a-13、Ⅱ-3-（2）-b-6、
Ⅱ-3-（2）-b-14
帯刀 ………………………………………Ⅰ-9-23、Ⅰ-9-36
松明 …………………………………………………Ⅰ-11-29
大椀　 ………………………………………………Ⅰ-13-19
大椀小椀　 …………………………………………Ⅰ-14-40
高下駄 …………………………Ⅰ-1-19、Ⅰ-3-19、Ⅰ-14-71
竹矢来 ………………………………………………Ⅰ-4-27
担桶　………………………………Ⅱ-3-（1）-b-17、Ⅱ-6-a-6
出し店（床店）………………………………………Ⅰ-5-20
手綱 ………………………Ⅰ-4-46、Ⅰ-11-34、Ⅱ-1-（3）-7
太刀 ………………………………………Ⅰ-4-55、Ⅰ-8-17
立傘持ち ……………………………………………Ⅰ-8-41
立髪 …………………………………………………Ⅰ-9-33
立帽子 ……………………………………………Ⅱ-2-（1）-2
立帽子（僧帽）………………………………………Ⅰ-3-27
裁
たつ
着
つけ
袴
はかま
（カルサン） ………………………………Ⅰ-8-37
鬣
たてがみ
…………………………Ⅰ-2-19、Ⅰ-10-15、Ⅰ-11-31
棚（側板） …………………………………………Ⅰ-14-19
駄馬 ……………………………Ⅰ-2-18、Ⅰ-6-15、Ⅰ-12-21
煙草入れ ……………………………………………Ⅰ-13-17
煙草盆　 ……………………………………………Ⅰ-13-15
煙草屋 ……………………………………Ⅰ-4-26、Ⅰ-5-13
煙草屋の印看板 …………………………Ⅰ-4-25、Ⅰ-5-12
駄馬を引く人夫 ……………………………………Ⅰ-6-11
旅人 …………………………………………………Ⅰ-4-10
盥桶 ………………………………………Ⅰ-4-20、Ⅰ-15-28
田圃着　 ………………………………Ⅰ-13-11、Ⅰ-15-25
田圃コシマキ（スカート状のもの） ……………Ⅰ-13-23
乳金物 ……………………………Ⅰ-4-3、Ⅰ-6-30、Ⅰ-7-12
茶色の着物 …………………………………………Ⅰ-11-14
茶壷 …………………………………………………Ⅰ-8-13
茶屋 …………………………………………………Ⅰ-8-12
茶碗 …………………………………………Ⅰ-4-60、Ⅰ-5-5
中2階建て屋 ……………………Ⅰ-7-2、Ⅰ-8-4、Ⅰ-14-47
蝶番 …………………………………………Ⅰ-4-2、Ⅰ-6-29
蝶番が施された戸 …………………………………Ⅰ-7-13
蝶結び帯 ……………………………………………Ⅰ-7-29
丁髷 ………………Ⅰ-1-15、Ⅰ-4-38、Ⅰ-10-10、Ⅰ-14-58、
Ⅱ-1-（2）-b-2、Ⅱ-1-（3）-2
チロリ（銚釐）…………Ⅰ-1-25、Ⅰ-9-31、Ⅱ-3-（1）-a-11、
Ⅱ-4-（3）-3
杖 ……Ⅰ-5-9、Ⅱ-2-（2）-4、Ⅱ-3-（1）-a-6、Ⅱ-3-（2）-a-5、
Ⅱ-3-（2）-b-7、Ⅱ-6-c-6、Ⅱ-6-c-11
束 …………………………………………Ⅰ-7-9、Ⅰ-9-16
付紐付きの赤着物 …………………………………Ⅰ-5-27
土壁 …………………………………………………Ⅰ-10-7
筒袖のテッコバコシマキ（スカート状のもの）……Ⅰ-14-61
鼓 …………………………………………………Ⅰ-5-38
壷 ………………………………………Ⅰ-4-9、Ⅰ-14-41
壷屋 ……………………………………………………Ⅰ-4-8
妻入り平屋の百姓家 …………………………………Ⅰ-1-2
妻壁 ………………………………………Ⅰ-2-3、Ⅰ-14-28
妻壁板　 ……………………………………………Ⅰ-13-5
妻屋根 ……………………………………Ⅰ-2-2、Ⅰ-14-29
手洗い中の洗濯物 …………………………………Ⅰ-15-26
テッコバ（テッコウモジリ、仕事着）……………Ⅰ-1-7、
Ⅰ-13-14、Ⅰ-14-59、Ⅰ-15-8
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鉄箍ね ………………………………………………Ⅰ-15-29
鉄砲 …………………………………………………Ⅰ-8-16
手取川 ………………………………………………Ⅰ-15-22
手拭い被り ………………………………Ⅰ-14-8、Ⅰ-15-6
寺男 ……………………………………………Ⅱ-2-（2）-11
寺小姓 ……………………………………………Ⅱ-2-（1）-8
デロレン祭文 ………………………………………Ⅰ-13-35
天然腕木（又木）……………………………………Ⅰ-15-3
天秤棒 …Ⅱ-3-（1）-b-16、Ⅱ-3-（1）-c-4、Ⅱ-6-a-5、Ⅱ-6-b-6
天干ししている田圃着 ……………………………Ⅰ-15-4
投網（撒網） ……………………………………Ⅰ-14-9
唐犬額 …………………………………………Ⅱ-3-（1）-a-7
胴蓑 ………………………………Ⅰ-1-9、Ⅰ-2-16、Ⅰ-6-23
纛持ち ………………………………………………Ⅰ-8-40
通し貫 ………………………………………………Ⅰ-10-5
頭（兜）巾金物 …………………………Ⅰ-4-23、Ⅰ-5-11
兜巾金具…………………………………………Ⅱ-1-（1）-21
木
と
賊
くさ
（草） ……………………………………………Ⅰ-8-2
土蔵 …………………………………………………Ⅰ-14-25
土台 ……………………………………Ⅰ-13-31、Ⅰ-14-37
把手（烏頭） ………………………………………Ⅰ-11-46
供連れの武士 …………………………………Ⅱ-1-（2）-a-1
供の坊主 ……………………………………………Ⅰ-3-29
長柄傘持…………………………………………Ⅱ-1-（3）-13
中剃 …………………………………………………Ⅰ-11-13
長暖簾 ………………………………………………Ⅰ-4-22
長羽織 …………………………………………Ⅱ-3-（2）-a-3
索綱 …………………………………………………Ⅰ-11-38
ナンバ歩き ………………………………………Ⅱ-1-（1）-6
ナンバ歩きの武士 …………………………………Ⅰ-8-35
荷鞍 ……………………………………………Ⅱ-3-（1）-b-10
2匹の白犬……………………………………………Ⅰ-7-15
二枚板漁舟 …………………………………………Ⅰ-14-15
煮物　 ………………………………………………Ⅰ-13-29
ニワ（土間）…………………………………………Ⅰ-13-9
布肩当て蓑 …………………………………………Ⅰ-14-3
捻り鉢巻 …………………………………………Ⅱ-1-（1）-8
練り櫂 ………………………………………………Ⅰ-14-21
練木（ねり） ………………………………………Ⅰ-11-41
年始廻りをする町人　 ………………………Ⅱ-3-（1）-a-1
農耕馬 ………………………………………………Ⅰ-11-30
農耕白馬 ……………………………………………Ⅰ-10-14
農耕白馬を引く百姓の童 …………………………Ⅰ-10-8
野籠　 ………………………………………………Ⅰ-14-72
熨斗目の効いた裁着袴（カルサン）………………Ⅰ-4-48
陪臣 ……………………………………………Ⅱ-1-（3）-16
羽織 ……………Ⅰ-1-16、Ⅰ-4-47、Ⅰ-8-36、Ⅱ-1-（1）-3、
Ⅱ-1-（3）-3、Ⅱ-3-（1）-a-2、Ⅱ-3-（2）- b-3
袴 ………Ⅰ-1-18、Ⅰ-3-18、Ⅰ-4-41、Ⅰ-8-27、Ⅰ-9-24、
Ⅰ-9-35、Ⅱ-1-（2）-a-4、Ⅱ-1-（2）-b-4、Ⅱ-1-（2）-c-4、
Ⅱ-3-（1）-a-3、Ⅱ-3-（2）-b-4、Ⅱ-4-（3）-5、Ⅱ-5-（1）-6
袴の股立ち …………………………Ⅱ-1-（1）-4、Ⅱ-1-（3）-4
白山　 ………………………………………………Ⅰ-15-1
白色の裁着袴 ………………………………………Ⅰ-5-33
白馬 …………………………………………………Ⅰ-4-35
箱 …………………………………………………Ⅰ-8-23
箱屋 …………………………………………………Ⅰ-8-22
羽子板 …………………………………Ⅰ-7-26、Ⅱ-4-（1）-3
羽子突きに興ずる商家の婦人と子どもたち ……Ⅰ-7-20
挟み箱…………………………………Ⅰ-4-53、Ⅱ-2-（2）-12
挟み箱持ち…………………Ⅰ-4-52、Ⅰ-8-43、Ⅱ-1-（1）-15
箸　 …………………………………………………Ⅰ-13-30
馬上の武士 ………………………………Ⅰ-4-36、Ⅰ-8-24
柱 ………………………………Ⅰ-7-7、Ⅰ-9-14、Ⅰ-10-4
裸足 ………………Ⅰ-2-17、Ⅰ-10-13、Ⅰ-12-20、Ⅰ-15-21
葉付き大根 ……………………Ⅰ-1-12、Ⅰ-3-39、Ⅰ-6-26
葉付き大根売り店 …………………………………Ⅰ-4-21
馬蹄　 ………………………………………………Ⅰ-10-25
鼻革 …………………………Ⅰ-2-23、Ⅰ-10-17、Ⅰ-11-33
鼻括り ………………………………………………Ⅰ-12-12
鼻括り輪 ……………………………Ⅰ-6-17、Ⅱ-3-（1）-b-7
羽根 ………………………………………………Ⅱ-4-（1）-4
母親 …………………………………………………Ⅰ-5-22
破風 …………………………………………………Ⅰ-13-4
梁 …………………………………………………Ⅰ-14-18
番傘 ………………………………………………Ⅱ-5-（2）-8
半股引 ………………………………………………Ⅱ-6-b-3
引き綱 ……………………Ⅰ-2-25、Ⅰ-6-18、Ⅱ-3-（1）-b-8
曳き綱 …………………………………Ⅰ-10-19、Ⅰ-12-13
魚篭 …………………………………………………Ⅰ-4-18
瓢 …………………………………………………Ⅰ-14-46
庇 …Ⅰ-4-6、Ⅰ-6-5、Ⅰ-7-6、Ⅰ-8-6、Ⅰ-9-13、Ⅰ-14-50
備中鍬　 ………………………………………………Ⅰ-9-5
蹄 …………………………………………………Ⅰ-2-26
百姓 ………………………Ⅰ-2-15、Ⅰ-3-34、Ⅱ-3-（1）-b-12
百姓家 ………………………………………………Ⅰ-10-1
瓢箪 ……………………………………………Ⅱ-2-（2）-10
瓢箪屋　 ……………………………………………Ⅰ-14-45
平袖の着物 …………………………………………Ⅰ-11-6
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平袖の木綿腰切り上半衣（サルコ） ………………Ⅰ-9-4
平袖の木綿腰切り白上半衣（サルコ）……………Ⅰ-12-4
平袖の木綿腰切り上半衣（サルコ、あるいは甚平とも
いう）…………………………………………Ⅰ-10-11
平袖の木綿腰切り白上半衣の百姓 ………………Ⅰ-11-47
平袖の木綿腰切り半衣（サルコ） ………………Ⅰ-14-54
武具備品 ……………………………………………Ⅰ-8-21
覆面 ………………………………………………Ⅱ-5-（2）-2
武具屋 ………………………………………………Ⅰ-8-15
袋 ………………………………………………Ⅱ-5-（2）-6
武士 …………………………………Ⅰ-3-15、Ⅱ-1-（2）-a-12
武士団の行列 ………………………………Ⅰ-4-34、Ⅰ-5-1
縁
ふち
長
な
押
げし
…………………………………………………Ⅰ-8-9
踏み鍬 ………………………………………………Ⅰ-15-12
踏土（土肥） ………………………………………Ⅰ-10-32
振り返る武士　 ………………………………Ⅱ-1-（2）-b-1
振袖　 ……………………………………Ⅰ-2-37、Ⅰ-14-69
振袖着物 ……………………………………………Ⅰ-5-29
振袖の着物 …………………………………………Ⅰ-15-20
振袖の女性 …………………………………………Ⅰ-9-27
古着屋………………………………………………Ⅱ-6-b-11
文人 ……………………………………………Ⅱ-3-（2）-b-1
〓
ふんすき
（平鍬）…………………………………………Ⅰ-15-7
〓
ふんすき
を担ぐ百姓 ……………………………………Ⅰ-11-48
褌 ……Ⅰ-13-47、Ⅰ-15-10、Ⅱ-2-（1）-12、Ⅱ-3-（2）-a-8
瓶子　 ………………………………………………Ⅰ-13-24
剥
へぎ
板
いた
葺きの入母屋造りの板屋根 ……………………Ⅰ-2-1
剥
へぎ
板
いた
葺き切妻造りの屋根 ……………………………Ⅰ-3-1
紅裏地の晴れ着の小袖 ……………………………Ⅰ-7-28
奉公人 …………………………………………Ⅱ-3-（2）-a-6
坊主 ………………………………………………Ⅱ-4-（2）-3
坊主頭　 ……………………………………………Ⅰ-13-36
坊主頭の子ども ……………………………………Ⅰ-13-41
棒手振 …………………………………………Ⅱ-3-（1）-c-1
蓬髪の少女 …………………………………………Ⅰ-15-19
防風雪用の竹簾 ……………………………………Ⅰ-3-14
頬被り……………………Ⅰ-1-6、Ⅱ-1-（2）-c-2、Ⅱ-5-（1）-4 
頬被りの男 …………………………………………Ⅰ-11-16
頬被り手拭 ……………………Ⅰ-2-14、Ⅰ-9-20、Ⅰ-10-28
頬杖を突く男子 ……………………………………Ⅰ-11-11
法螺貝　 ……………………………………………Ⅰ-13-37
法螺貝をもつ供の少女　 …………………………Ⅰ-13-39
襤褸 …………………………………………Ⅰ-4-59、Ⅰ-5-4
本屋 ………………………………Ⅱ-3-（2）-b-17、Ⅱ-6-b-10
前髪 …………………………………Ⅱ-2-（1）-9、Ⅱ-4-（2）-1
前髪立ち ……………………………………………Ⅰ-3-33
前垂 ……Ⅰ-15-16、Ⅱ-3-（1）-a-9、Ⅱ-4-（3）-2、Ⅱ-5-（2）-3
間口1間幅の蔀戸 ……………………………………Ⅰ-2-8
曲げ物 ………………………………………………Ⅰ-5-18
町木戸 ……………Ⅱ-3-（1）-b-19、Ⅱ-5-（2）-10、Ⅱ-6-c-15
町人　…………………………………Ⅰ-1-14、Ⅱ-1-（1）-18
町門木戸 ……………………………………………Ⅰ-6-28
町門木戸の親柱 ……………………………………Ⅰ-6-27
松木 ………………………………………Ⅰ-1-1、Ⅰ-12-23
松ノ木　 …………………………Ⅰ-6-9、Ⅰ-8-1、Ⅰ-14-23
松門 ………………………………………………Ⅱ-5-（1）-9
窓 ……………………………Ⅰ-1-5、Ⅰ-9-19、Ⅰ-14-26
眉毛 ………………………………………Ⅰ-7-25、Ⅰ-14-68
丸小鉢に盛られた惣菜 ……………………………Ⅰ-11-9
丸曲物　 ……………………………………………Ⅰ-13-26
丸窓 ……………………………………………………Ⅰ-7-5
蜜柑 …………………………………………………Ⅰ-3-24
水柵 …………………………………………………Ⅰ-14-13
水引 ……………………………………………………Ⅰ-2-7
水引き暖簾 ………………………………Ⅰ-3-8、Ⅰ-14-51
乱れ髪の少女 ………………………………………Ⅰ-13-40
三幅前垂け　 ………………………………………Ⅰ-13-12
虫籠窓 ……………………………Ⅰ-6-3、Ⅰ-8-5、Ⅰ-14-48
莚 …………………………………………………Ⅰ-2-20
蓆 …………………………………………………Ⅰ-14-63
結び髪 ………………………………………………Ⅰ-15-24
鞭 …………Ⅰ-6-14、Ⅰ-10-9、Ⅰ-12-19、Ⅱ-3-（1）-b-3、
胸懸 …Ⅰ-6-19、Ⅰ-8-33、Ⅰ-10-20、Ⅰ-11-37、Ⅰ-12-11、
Ⅱ-1-（3）-8、Ⅱ-3-（1）-b-9
胸懸尽 ………………………………………………Ⅰ-10-21
棟木　 ………………………………………………Ⅰ-14-30
モジリ　 ……………………………………………Ⅰ-13-22
股引 ………………………………………Ⅰ-11-20、Ⅰ-14-5
盛り土 …………………………………………………Ⅰ-9-8
役者 ……………………………………………Ⅱ-3-（2）-a-1
屋号のない長暖簾 …………………………………Ⅰ-7-10
野草 …………………………………………………Ⅰ-12-2
柳 …………………………………………………Ⅰ-10-33
柳の木 ………………………………………………Ⅰ-15-2
屋根押さえ …………Ⅰ-1-4、Ⅰ-9-11、Ⅰ-10-3、Ⅰ-13-51
屋根の置き石 ………………………………………Ⅰ-9-37
ま
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破れ笠 ………………………………………Ⅰ-4-58、Ⅰ-5-3
山方の百姓 …………………………………………Ⅱ-6--c-1
槍 …………………………………………………Ⅰ-4-50
槍持ち …………………Ⅰ-4-49、Ⅱ-1-（1）-13、Ⅱ-1-（3）-11
雪だるま …………………………………………Ⅱ-4-（2）-5
容器屋 ……………………………………Ⅰ-3-11、Ⅰ-14-39
横桟 …………………………………………………Ⅰ-6-31
汚れた洗濯物 ………………………………………Ⅰ-15-18
四つ負い馬肥担桶 …………………………………Ⅰ-10-24
酔っ払い …………………………………………Ⅱ-2-（2）-8
酔っ払っている武士　 ………………………Ⅱ-1-（2）-c-1
呼び掛ける武士 ………………………………Ⅱ-1-（2）-b-7
鎧 …………………………………………………Ⅰ-8-18
欄干 …………………………………………………Ⅰ-4-33
露払の若党　 ……………………………………Ⅱ-1-（1）-1
脇差 ………Ⅰ-1-17、Ⅰ-3-16、Ⅰ-3-21、Ⅰ-4-13、Ⅰ-14-7、
Ⅱ-1-（2）-a-10、Ⅱ-1-（2）-a-15、Ⅱ-1-（2）-c-6、Ⅱ-1-（3）-15、
Ⅱ-2-（1）-13、Ⅱ-2-（2）-9、Ⅱ-3-（1）-a-4、Ⅱ-3-（1）-b-4、
Ⅱ-3-（2）-a-9、Ⅱ-3-（2）-b-10、Ⅱ-4-（3）-6
脇を固める給人…………………………………Ⅱ-1-（1）-11
藁 ………………………………………Ⅰ-1-13、Ⅱ-6-a-7
草鞋 ………………………………………Ⅰ-2-32、Ⅰ-15-11
藁妻屋根 ……………………………………………Ⅰ-13-6
割木 …………………………………………………Ⅱ-6-c-8
椀 ……………………………………Ⅰ-11-25、Ⅰ-13-46
わ
ら
